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教育部．２０００年 全 国 教 育 事 业 发 展 统 计 公 报［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｓ７８／Ａ０３／ｇｈｓ＿ｌｅｆｔ／ｓ１８２／ｍｏｅ＿
６３３／ｔｎｕｌ＿８４３．ｈｔｍｌ，２００１－０６－０１／２０１９－０４－１７．
教育统 计 数 据．各 级 教 育 毛 入 学 率（１９９０－２００７）［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｄｕ．ｃｎ／ｅｄｕ／ｔｊｓｊ／ｚｈｓｊ／ｇａｉ＿ｋｕａｎｇ／２０１００１／
ｔ２０１００１２１＿４４２０８１．ｓｈｔｍｌ，２０１０－０１－２１／２０１９－０４－１７．
教育部．２０１８年全国教育事 业 发 展 基 本 情 况 年 度 发 布［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｆｂｈ／ｌｉｖｅ／２０１９／５０３４０／
ｓｆｃｌ／２０１９０２／ｔ２０１９０２２６＿３７１１７３．ｈｔｍｌ，２０１９－０２－２６／２０１９－０４－１７．









































































国和英国以外，排名第三位的世界留学目的国，接纳了来自１９６个国家和地区 的４９２１８５名 各 类 留 学 人














































ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ａｌ）。应该说，不论是中国还是世界其他国家，要做到国与国之间的融 合 都 不 是 一 件 简 单 的 事
情，更不要说世界高等教育的融合了。高等教育的融合不仅取决于各国高等教育体制机制、历史文化、教
·０３· 清华大学教育研究（２０１９年第５期）
①
②
杨俊峰．中国教育推动不同文明交流互鉴［Ｎ］．人民日报（海外版），２０１８－０５－１９（０２）．
清华大学国际合作与交流．外籍教师任系主任［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｔｓｉｎｇｈｕａ．ｅｄｕ．ｃｎ／ｐｕｂｌｉｓｈ／ｇｊｈｚｙｊｌｃ／８８２４／ｉｎ－
ｄｅｘ．ｈｔｍｌ，２０１９－０５－０７．
学语言和教育标准等，还取决于各国经济基础、政治体制、国际关系以及文化交往等。尽管如此，高等教
育融合是中国和世界的共同需要，也是构建人类命运共同体不可缺少的支撑。因此，中国和世界各国应
当在可为处发力，在进一步加强市场主导作用的同时，中国和世界各国政府、大学不断加大开放，加强合
作与交流，持续夯实相互融合的经济、政治和教育基础。
中国与世界高等教育的融合需要更多的包容。开放更多地是一种环境条件，或者是某些制度机制设
计，包容则更多地是一种文化精神，中国和世界高等教育的包容度直接决定相互之间的可接受程度和相
互作用的深度与广度。① 承认差异，承认不同文化存在与发展的价值，尊重人类平等权利，重视文化交流
与融合的意义，培育高等教育的包容精神，是中国和世界各国的共同使命。１９９８年联合国教科文组织于
巴黎发布的《世界高等教育宣言》指出：“我们再次肯定高等教育的核心使命和价值应当保持、强化和进一
步扩展”，包括“帮助保护、提高和传播国家和地区文化，吸收每一代人的传统，为国家的稳定和团结，为加
强地区间的合作、国际理解和和平文化的建设服务”②。增进包容，加强融合，是实现世界高等教育价值
的必由之路。包容的根本在于大学精神的弘扬，在于大学在与政府和市场的互动中保持适度的张力，摈
弃偏见和歧视，抵制和克服各种诱惑，维护教育和科学的宗旨。在国际互联网时代到来之前，包容支撑了
高等教育国际化，使不同国家高等教育彼此走进对方，合作与交流不断加深加强；在国际互联网时代，更
多的包容将促进高等教育全球化，中国与世界各国将在高等教育全球化的基础平台上走向融合，携手同
行，建设更加繁荣的世界高等教育，造福本国和世界各国人民，为创建人类命运共同体作出各自更大的
贡献。
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·１３·中国高等教育是如何走向世界的？
①
②
别敦荣，易梦春．面向２０３０世界高等教育发展的主要趋势与战略选择［Ｊ］．中国高教研究，２０１８，（１）：５７－６３．
ＵＮＥＳＣＯ，“ＷＯＲＬＤ　ＤＥＣＬＡＲＡＴＩＯＮ　ＯＮ　ＨＩＧＨＥＲ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＷＥＮＴＹ－ＦＩＲＳＴ　ＣＥＮＴＵＲＹ：
ＶＩＳＩＯＮ　ＡＮＤ　ＡＣＴＩＯＮ，”ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ／ｅｄｕｃａｔｉｏｎ／ｅｄｕｃｐｒｏｇ／ｗｃｈｅ／ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎ＿ｅｎｇ．ｈｔｍ．
